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Recensões
A presença crescente de investigadores brasileiros nos arquivos portugueses é objeto de 
fácil constatação por parte de quem neles trabalha e investiga. Precisamente para vir ao encontro 
das necessidades específicas dos historiadores brasileiros, o Prof. Caio Boschi entendeu, em boa 
hora, atualizar e dar nova forma a um amplo conjunto de informações, que já reunira e editara 
noutros contextos, sobre os fundos arquivísticos conservados em Portugal respeitantes ao Brasil. 
Essa atualização tornava ‑se ainda mais necessária pela rapidez com que a informática aplicada 
aos arquivos disponibiliza, em permanência, novos meios de acesso à informação. Recorde ‑se, a 
este propósito, que a colaboração luso ‑brasileira nesta matéria tem possibilitado a concretização 
de iniciativas ambiciosas e de largo alcance como foi o caso do “Projeto Resgate Barão do Rio 
Branco” que digitalizou importantes fundos arquivísticos conservados em Portugal e, deste modo, 
promoveu o acesso universal a esta documentação.
Tendo origem numa história comum de mais de três séculos, a documentação portuguesa 
sobre o Brasil é vastíssima e diversificada. Não admira, por isso, a sua dispersão por um número 
considerável de arquivos, com particular destaque para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
e o Arquivo Histórico Ultramarino. Com um notável sentido prático, o “roteiro sumário” que 
nos é oferecido pelo Prof. Caio Boschi percorre vinte e nove arquivos e bibliotecas, fornece ‑nos 
informações sobre os aspetos práticos do seu funcionamento e acessibilidade e, sobretudo, indica ‑nos 
os inventários, catálogos, guias e outros instrumentos existentes para orientação do investigador, 
dando ‑se relevo, quando existem, aos disponibilizados on ‑line. Divulgam ‑se, deste modo, de um 
modo muito exaustivo, os instrumentos de descrição documental existentes para cada fundo 
arquivístico, com destaque para os que respeitam especificamente ao Brasil. Acrescente ‑se, neste 
contexto, que é significativo o conjunto destes instrumentos que são de elaboração recente, o que 
evidencia, apesar da imensidão do que há ainda por fazer, os progressos realizados no mundo dos 
arquivos portugueses.
O Prof. Caio Boschi, que durante vinte anos foi leitor e professor de História do Brasil em 
várias universidades portuguesas, deixa ‑nos, neste “roteiro sumário”, mais um excelente contributo 
para o intercâmbio cultural luso ‑brasileiro. Diga ‑se, aliás, que este livro é de grande utilidade, não 
só para os investigadores da história do Brasil mas também para todos os outros que pretendam 
uma introdução breve aos arquivos portugueses.
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